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ABSTRAK 
Wigit Mayang Panuluh. E0013433. ARGUMENTASI KASASI ODITUR 
MILITER TINGGI DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS 
PERKARA DENGAN DISSENTING OPINION DALAM TINDAK PIDANA 
MENELANTARKAN ISTERI DAN ANAK (Studi Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 49K/MIL/2016).  
Fakultas Hukum UNS. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Kasasi Oditur Militer 
Tinggi I Medan dan pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana penjara 
pelaku tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga. Jenis 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, bersifat preskriptif dan 
terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi 
pustaka, analisis bahan hukum dengan silogisme dan interpretasi menggunakan 
pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan 
diajukannya Kasasi Oleh Oditur Militer Tinggi I Medan terkait tindak pidana 
penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga dengan Terdakwa Riwanto 
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dibuktikan dengan putusan 
Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama Nomor : 26-
K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 membatalkan putusan 
pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan 
nomor PUT/11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015 dalam pembuktian 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa khususnya Unsur 
kedua “Menelantarkan orang lain” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 49 Huruf a 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, sehingga terdakwa 
apabila dibebaskan dari segala dakwaan, pertimbangan dan penjatuhan pidananya 
tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan alasan dan maksud 
pemidanaan atas perbuatan pidana maka dalam hal ini hukum tidak diterapkan 
sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk pertimbangan Hakim Agung 
menjatuhkan pidana penjara dalam tindak pidana menelantarkan isteri dan anak 
dengan adanya perbedaan pendapat dissenting opinion  telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 188 ayat (4) jo Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 
tentang Peradilan Militer yang dibuktikan dengan dilaksanakannya musyawarah 
mufakat dalam mengambil keputusan akan tetapi tidak dicapai kesepakatan maka 
Majelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Dan 
pernyataan Hakim yang beda pendapat dimuat dalam putusan Mahkamah Agung 
tersebut. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer 
Tinggi I Medan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.  
Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang 
lain dalam lingkup rumah tangga dan  Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 
atas nama Terdakwa Riwanto selama 4 (empat) bulan.       
Kata Kunci : Penelantaran orang, pertimbangan Hakim, dissenting opinion  
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ABSTRACT 
 
Wigit Mayang Panuluh. E0013433. ARGUMENTATION OF HIGH-
MILITARY CASE OBJECTIVES AND JUDICIAL CONSIDERATIONS 
DISCUSSED THE CASE WITH DISSENTING OPINION IN CRIMINAL 
ACCIDENTS OF WISDOM AND CHILDREN (Study of Supreme Court 
Ruling Number 49K / MIL / 2016) 
 
This study aims to know the argumentation of the High Military Case of Military I 
Medan and the consideration of the Supreme Court Justices impose the criminal 
punishment of the perpetrators of the crime of neglect of others in the household 
sphere. The type of research used is legal research, prescriptive and applied. 
Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal 
materials, the collection of legal materials using literature study method, the 
analysis of legal materials with syllogism and interpretation by using deductive 
thinking patterns. Based on the results of the research, it is known that the reason 
for the submission of Cassation by High Military Oditur I Medan related to the 
crime of neglect of others in the household sphere with Defendant Riwanto has 
been in accordance with the provisions of Article 239 paragraph (1) letter a Law 
Number 31 Year 1997 on Military as evidenced by the decision of the Court of 
Appeals of the Main Military Court Number: 26-K / PMU / BDG / AD / IX / 2015 
dated November 11, 2015 annulled the decision of the First Level court namely 
the decision of Military High Court I Medan Number PUT / 11-K / PMT-I / AD / 
V / 2014 dated June 29, 2015 in the proving of elements of crime charged to the 
Defendant in particular The second element "Abandonment of others" is legally 
and convincingly proven guilty of a crime as indicted in Article 49 Letter a 
Republic Act Indonesia Number 23 Year 2004, so that the defendant if released 
from all charges, judgment and imposition of criminal it does not reflect the sense 
of justice and is not in accordance with the reasons and intention of criminal 
punishment for the criminal act so in this case the law is not implemented 
properly. As for the consideration of the Supreme Court Justices imposing a 
prison sentence in a criminal act of abandoning the wife and children in the 
dissenting opinions dissenting opinion has been in accordance with the provisions 
of Article 188 paragraph (4) jo Article 243 of Law Number 31 of 1997 on Military 
Court which is evidenced by the implementation of consensus deliberation in 
making a decision but not reached an agreement then the Panel of Judges make 
decisions based on the majority vote. And the declaration of a different opinion 
Judge is contained in the decision of the Supreme Court. The Supreme Court 
granted the request of the High Military Oditur Case I Medan by canceling the 
High Court Military Court's Decision of Medan. Declare the defendant guilty of 
committing a criminal act of abandoning another person in the household sphere 
and the Panel of Judges imposing a prison sentence on behalf of Defendant 
Riwanto for 4 (four) months. 
 
Keywords :  neglect of people, judge's consideration, dissenting opinion 
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 MOTTO 
 
Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis 
Guru terbaik dalam hidup adalah kegagalan 
Kesuksesan diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai doa, karena 
sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa 
adanya usaha dari dirinya sendiri. 
Semua yang tidak mungkin adalah mungkin bagi orang yang percaya 
Man jadda wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil 
Man shabara zhafira, siapa sabar pasti beruntung 
Man sara ala darbi washala, siapa menapaki jalan-Nya pasti sampai ke tujuan 
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